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The Cedarville University Department of Music, Art, & Worship 
Sunny 
presents 
SINGING TONIGHT: A CHORAL COLLAGE 
Lyle Anderson, Director 
April 6, 2009, 7:00 p.m. 
The Vocal Arts Ensemble, Caleb Ingram, Pianist 
arr. Kirby Shaw 
The Way You Look Tonight ................................................... Jerome Kem 
Theme, from MISSION IMPOSSIBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lalo Schifrin I Emerson 
The 'Ville Singers 
Lida Rose Meredith Willson 
Alise Merrin, Soloist 
Album Leaf . .................................................. A. Scriabin I Cruise-Johnston 
The Lion Sleeps Tonight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peretti I Creatore 
The Men's Glee Club, Caleb Ingram, Pianist 
Stopping By Woods on a Snowy Evening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Randall Thompson 
All My Loving ........................................................ Lennon I McCartney 
When I Fall in Love ................................................. arr. James Mulholland 
BlueMoon ....................................................... RichardRodgers/Funk 
The Concert Chorale, Aubrie Compitello and Katrina Gingerich, Pianists 
Comedy Tonight! ....................................................... Sondheim I Gilpin 
Sure on This Shining Night . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morten Lauridsen 
Send in the Clowns, from A LITTLE NIGHT MUSIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sondheim I Leavitt 
Stephanie Haines, oboe; Mark Mcfarlane, bass; Brent Fugate, percussion 
Hope, Faith, Life, Love ..................................................... Eric Whitacre 
Bile Them Cabbage Down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Mack Wilberg 
Combined Ensembles 
Aftonen (Evening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hugo Alfven 
The Bolthouse Center for Music 
Recital Hall 
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The Concert Chorale 
Whitney Burch Allison Gute Lisa Renee Pollock* 
Aubrie Compitello Christina Henry Ben Scheerschmidt 
Charles Crickard Christina Kinch Matt Scheerschmidt* 
Lisbeth Cummings Emilie Lavallee Anna Sloan 
Carolyn Deemer* Rachel Lee Elisabeth Small 
Kevin Dolan Sharon Lehr Catherine Stampfli * 
Jordan Doyle* Kathryn Lutz* Daniel Strait* 
John Dunn Travis Manning Allison Thompson 
Hannah Endres Michael McCoy Vienna Trindal 
Evan Felmet* Hannah Miller Alexander Wachter 
Anna Futoran Kara Moody Sharon Waltz 
Gregory Gallagher Stan Moran Sarah Whitfield 
Katrina Gingerich Katherine Nelson Lindsay Young 
Joshua Griffith Renee ONeal Kristiana Zimmerman 
*Indicates members of the Vocal Arts Ensemble 
The Men's Glee Club 
Charles Crickard 
Joshua Dehart 
Gregory Gallagher* 
Alexander Gonzalez 
Clayton Grubb* 
Caleb Ingram* 
David Lestina 
*Indicates members of the 'Ville Singers 
Mark McFarlane 
Karl Olson 
Roger Pettit III 
Ben Scheerschmidt* 
Matt Scheerschmidt* 
Scott Stephens 
Daniel Strait 
Nathan Zion 
